































































































Código Mes Ejecución Descripción Corta Descripción Actividades
Año 2015 ­ 2016






11044 Septiembre 2015 Actividades Deportivas Se desarrollarán distintos juegos con pelota, tendientes al futbol, softbol,
handball. De acuerdo a los intereses de los asistentes se irán
complejizando y agregando reglas, hasta llegar al deporte en sí.
11038 Septiembre 2015 Actividades Lúdicas Se propondrán juegos que se irán construyendo con el aporte que cada
uno de los presentes vayan realizando. Escuchando las voces de todos
los que participan.
11443 Septiembre 2015 Gimnasia Se propondrá un espacio de gimnasia para jóvenes y adultos. Se
trabajará la postura, la resistencia aeróbica, la fuerza, la elongación y la
movilidad articular.
11474 Octubre 2015 Gimnasia Se continuará con la propuesta
11468 Octubre 2015 Actividades Lúdicas Se continuarán trabajando
11455 Octubre 2015 Actividades Deportivas ­ Se continuarán trabajando








Código Mes Ejecución Descripción Corta Descripción Actividades
11482 Noviembre 2015 Actividades Deportivas Se continuará trabajando. Se realizará un encuentro con los Centros
Comunitarios de Extensión Universitaria Corazones del Retiro y Villa
Elvira.
11496 Noviembre 2015 Actividades Lúdicas Se continuará trabajando. Se realizará un encuentro con los Centros
Comunitarios de Extensión Universitaria Corazones del Retiro y Villa
Elvira.
14706 Diciembre 2015 Recreación Cierre de las actividades lúdicas­deportivas y gimnasia. Se organizará
una visita al campo de deportes de la Universidad Nacional de La Plata.
Se realizarán actividades acuáticas.
14708 Enero 2016 Informes Recopilación de Informes de los integrantes
14714 Febrero 2016 Informe parcial Elaboración del informe de las actividades realizadas
14726 Marzo 2016 Informe parcial Presentación del Informe de las actividades realizadas.
14732 Abril 2016 Actividades Deportivas Se retomarán las actividades que se venían realizando anteriormente.
14734 Abril 2016 Actividades Lúdicas Se retomarán las actividades que se venían realizando anteriormente.
14743 Abril 2016 Gimnasia Se retomarán las actividades que se venían realizando anteriormente.
14758 Mayo 2016 Gimnasia Se continuará con el trabajo poniendo énfasis en la salud, el cuidado de
sí, la alimentación.
14749 Mayo 2016 Actividades Deportivas Se irán modificando de acuerdo a los intereses de los asistentes.
14753 Mayo 2016 Actividades Lúdicas Se irán modificando de acuerdo a los intereses de los asistentes.
14768 Junio 2016 Gimnasia Se continuará con el trabajo poniendo énfasis en la salud, el cuidado de
sí, la alimentación.
14763 Junio 2016 Actividades Deportivas Se irán modificando de acuerdo a los intereses de los asistentes.
14764 Junio 2016 Actividades Lúdicas Se irán modificando de acuerdo a los intereses de los asistentes.
14774 Julio 2016 Informe Elaboración de Informe final
14776 Agosto 2016 Informe Presentación del Informe Final
Participantes
Estudiantes
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Otros Alquiler de transpote 11038, 11044, 14706 1 $ 9,000.00 $ 9,000.00
Subtotal Servicios comerciales y
financieros:
$ 9,000.00
Total presupuestado: $ 32,000.00
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